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A diósgyőri Vasgyár mindennapjai a sajtó hasábjain a 
rendszerváltozás idején 
Kutatásom során a diósgyőri Vasgyár társadalomtörténetével foglalkozom. 
Az itt működő gyár a XX. századi magyar nehézipar egyik legmeghatározóbb 
vállalata volt, amely több ezer család számára biztosított megélhetést. A 
nehézipar visszaszorulásával az itt élők egyre kilátástalanabb helyzetbe 
kerültek. A ’80-as évek közepére egyértelműen látszott a gazdasági 
hanyatlás, folyamatossá váltak a leépítések. Gyáregységek zártak be, de 
bezárták a városrészben működő konzumot, a tejcsarnokot és a fürdőt is, 
amelyek szinte egyidősek voltak a kolóniával. Rövid időn belül ezrek váltak 
munkanélkülivé. Előadásomban a ’80-as ’90-es évek vasgyári társadalmának 
mindennapjaiba szeretnék bepillantást nyújtani a helyi, nyomtatott sajtó 
(Észak-Magyarország, Déli Hírlap) cikkei alapján. Hogyan élték meg az ott 
élők a ’80-as években megindult lassú leépülést? Mi történt 1991 után, 
amikor a gyár fennállása óta először magántulajdonba került? Hogyan jelent 
meg vagy éppen nem jelent meg mindez a lapok hasábjain? Ezekre a 
kérdésekre igyekszem választ adni. 
  
